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PENGARUH ONLINE REVIEW (E-WOM) DI MEDIA SOSIAL 










Penelitian ini didasari dengan kehadiran teknologi media baru dan internet 
yang mampu membuat E-WOM (online review) dapat dilakukan di media sosial, 
salah satunya adalah Instagram. Salah satu industri yang menggunakan E-WOM 
di Instagram adalah film. Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah film 
NKCTHI yang telah menjadi salah satu film Indonesia dengan jumlah penonton 
terbesar di awal 2020 dan mendapatkan banyak review positif dari pengguna 
Instagram. Penelitian ini penting dilakukan agar para pelaku industri film dapat 
mendukung online review untuk mendorong minat menonton masyarakat, serta 
memperoleh feedback yang positif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh antara online review dengan minat menonton, 
serta seberapa besar pengaruhnya. Penelitian ini menggunakan metode survei 
dengan menyebarkan kuesioner kepada 300 responden yang telah memenuhi 
kriteria dan menghasilkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara online 
review di media sosial Instagram dengan minat menonton film NKCTHI, yaitu 
sebesar 40 persen. 
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By: Aurelia Natasya 
 
 
This research is based on the presence of new media technology and the 
internet that can make E-WOM (online review) available on social media, one of 
which is Instagram. One industry that uses E-WOM on Instagram is film. The 
object chosen in this study is the NKCTHI film which has become one of the 
Indonesian films with the largest number of viewers in early 2020 and received 
many positive reviews from Instagram users. This research is important so that 
the film industry players can support online review to encourage public interest in 
watching, as well as getting positive feedback. Therefore, this study aims to 
determine whether there is an influence between online review with interest in 
watching, and how much influence. This study used a survey method by 
distributing questionnaires to 300 respondents who had met the criteria and 
produced that there was a significant influence between online review on social 
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